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ABSTRACT
ABSTRAK
Pemurnian dan uji stabilitas antibiotik dari bakteri termo-halofilik isolat PLS A telah dilakukan untuk mempelajari stabilitas
antibiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri uji. Hasil uji golongan menunjukkan bahwa antibiotik dari isolat PLS A
termasuk golongan polipeptida. Hasil uji aktivitas supernatan terhadap E. coli dan S. aureus masing-masing memberikan zona
hambat sebesar 10 mm, sedangkan fraksi n-heksana menghambat  E. coli dan S. aureus masing-masing sebesar 11,5 mm. Hasil
pemisahan dengan SDS-PAGE menunjukkan antibiotik ini memiliki berat molekul Â±8 KDa. Antibiotik dari isolat PLS A yang
sudah dimurnikan dengan metode filtrasi gel menunjukkan aktivitas terbesar setelah disimpan selama 2 jam pada suhu 4Â°C
dengan besar zona hambat  masing-masing 13,25 mm untuk E. coli dan S. aureus, serta 9,5 mm untuk bakteri termofilik isolat
Jaboi. Antibiotik ini juga lebih stabil pada pH netral, dan mampu menghambat pertumbuhan  E. coli, S. aureus dan isolat Jaboi
berturut-turut sebesar 11,5 mm, 11,25 mm, dan 8,75 mm. Selain itu, antibiotik yang dihasilkan diketahui memiliki kelarutan yang
lebih tinggi pada pelarut nonpolar (asetonitril) dalam menghambat pertumbuhan  E. coli, S. aureus dan isolat Jaboi, dan
menunjukkan berturut-turut sebesar 13,25 mm, 13 mm, dan 8,75 mm. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa antibiotik yang
dihasilkan isolat PLS A memiliki kestabilan yang lebih tinggi pada penyimpanan suhu rendah (4Â°C), pH netral (7), dan pelarut
nonpolar (asetonitril).   
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